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順位 調査語 正答率 順位 調査語 正答率 順位 調査語 正答率
1 影響を与える 92％ 7 活力を与える 71％ 12 支持を得る 58％
2 好評を得る 83％ 7 命令を受ける 71％ 12 電話をもらう 58％
2 治療を受ける 83％ 9 能力を与える 67％ 15 損失を与える 50％
4 同意を得る 80％ 10 議席を得る 63％ 16 干渉を受ける 38％
5 訓練を受ける 75％ 10 援助を受ける 63％ 16 印象を受ける 38％
























調査語 学習者の解答数 日本語 中国語 調査語 学習者の解答数 日本語 中国語
同意
得る 19 ○ ○
影響
与える 22 ○ ○
くれる 4 × × もらう 1 × ×
























調査語 学習者の解答数 日本語 中国語 調査語 学習者の解答数 日本語 中国語
損失
与える 12 ○ ×
能力
与える 16 ○ ×
もらう 7 × × くれる 5 × ×
得る 5 × × 受ける 3 × ×
活力
与える 17 ○ ×
あげる 5 × ×


















調査語 学習者の解答数 日本語 中国語 調査語 学習者の解答数 日本語 中国語
説明
受ける 5 ○ ×
印象
受ける 9 ○ ×
あげる 9 × ○ あげる 11 × ○
くれる 10 × ○ もらう 4 × ×
成果
得る 14 ○ ×
もらう 10 × ○







みると、「電話をあげる」が 8名、「支持をあげる」が 3名、「迫害をあげる」が 5名、







調査語 学習者の解答数 日本語 中国語 調査語 学習者の解答数 日本語 中国語
干渉
受ける 9 ○ ○
電話
もらう 14 ○ ○
あげる 10 × ○ あげる 8 × ○
もらう 5 × × 得る 2 × ○
支持
得る 14 ○ ○
議席
得る 15 ○ ○
くれる 7 × ○ くれる 5 × ○
あげる 3 × ○ 受ける 4 × ×
援助
受ける 15 ○ ○
命令
受ける 17 ○ ○
あげる 7 × ○ もらう 5 × ○
くれる 2 × ○ 得る 2 × ○
迫害
受ける 18 ○ ○
訓練
受ける 18 ○ ○
あげる 5 × ○ 得る 1 × ○
くれる 1 × ○ もらう 5 × ×
治療
受ける 20 ○ ○
好評
得る 20 ○ ○
あげる 1 × ○ あげる 3 × ○






































































①「印象」を あげる（ ） ⑩「成果」を もらう（ ）
もらう（ ） 受ける（ ）
受ける（ ） 得る （ ）
②「影響」を 与える（ ） ⑪「説明」を あげる（ ）
もらう（ ） くれる（ ）
得る （ ） 受ける（ ）
③「援助」を あげる（ ） ⑫「損失」を 与える（ ）
くれる（ ） もらう（ ）
受ける（ ） 得る （ ）
④「活力」を あげる（ ） ⑬「治療」を あげる（ ）
与える（ ） 受ける（ ）
受ける（ ） 得る （ ）
⑤「干渉」を あげる（ ） ⑭「電話」を あげる（ ）
もらう（ ） もらう（ ）
受ける（ ） 得る （ ）
⑥「議席」を くれる（ ） ⑮「同意」を あげる（ ）
受ける（ ） くれる（ ）
得る （ ） 得る （ ）
⑦「訓練」を もらう（ ） ⑯「能力」を 与える（ ）
受ける（ ） くれる（ ）
得る （ ） 受ける（ ）
⑧「好評」を あげる（ ） ⑰「迫害」を あげる（ ）
くれる（ ） くれる（ ）
得る （ ） 受ける（ ）
⑨「支持」を あげる（ ） ⑱「命令」を もらう（ ）
くれる（ ） 受ける（ ）
得る （ ） 得る （ ）
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【表 1】
調査語 あげる 与える くれる もらう 受ける 得る
印象 ／ ＊ ／ ／ ＊ ＊
影響 ／ ＊ ／ ／ ＊ ／
援助 ／ ＊ ／ ＊ ＊ ＊
活力 ／ ＊ ＊ ＊ ／ ＊
干渉 ／ ／ ／ ／ ＊ ／
議席 ／ ＊ ／ ＊ ／ ＊
訓練 ／ ／ ／ ／ ＊ ／
好評 ／ ／ ／ ／ ／ ＊
支持 ／ ＊ ／ ＊ ＊ ＊
成果 ／ ／ ／ ／ ／ ＊
説明 ／ ＊ ／ ＊ ＊ ＊
損失 ／ ＊ ／ ／ ＊ ／
治療 ／ ／ ／ ／ ＊ ／
電話 ／ ／ ＊ ＊ ＊ ／
同意 ／ ＊ ／ ＊ ＊ ＊
能力 ／ ＊ ／ ／ ／ ＊
迫害 ／ ／ ／ ／ ＊ ／
命令 ／ ＊ ／ ／ ＊ ／
【表 2】
調査語 给 给予 拿／拿到 收／收到 接／接到 接受 受／受到 得／得到
印象 ＊ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
影响 ＊ ＊ ／ ／ ／ ／ ＊ ／
援助 ／ ＊ ／ /* ／ ＊ ＊ ＊
活力 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
干涉 ／ ＊ ／ ／ ／ ／ ＊ ／
议席 ＊ ／ ＊ ／ ／ ／ ／ ＊
训练 ／ ＊ ／ ／ ／ ＊ /* /*
好评 ＊ ＊ ／ ＊ ／ ／ ＊ ＊
支持 ＊ ＊ ／ ／ ／ ／ ＊ ＊
成果 ／ ／ ／ /* ／ ／ ／ ／
说明 ＊ ＊ ／ ／ ／ ／ ／ ／
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７ 「あげる」「くれる」「もらう」「受ける」は N 5から N 4レベルの語彙であるが、
「与える」「得る」は N 3から N 2レベルの語彙であり、レベルとしては「与え
る」「得る」の方が高い。
８ 中国語では「我想给予孩子好的治疗」という表現が可能である。
調査語 给 给予 拿／拿到 收／收到 接／接到 接受 受／受到 得／得到
损失 ／ ／ ／ ／ ／ ＊ ＊ ／
治疗 ＊ ＊ ／ ／ ／ ＊ ／ ／
电话 ＊ ／ ／ ＊ ＊ ／ ／ ＊
同意 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ＊
能力 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ /*
迫害 ＊ ＊ ／ ／ ／ ／ ＊ ／



























「Google 新闻」http : //news.google.co.jp/news?ned＝cn&hl＝zh-CN
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